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AlISTRAI( 
Pcrsoalan .lor. slt0l' schcdulfflg dapal dinyatakan scbagai bansan J-obwjob 
yang bcrOcda dan mcsin-mc'>ln yang ocrbOOft WvltNsNng~map!lig job mcmptlnya1 
waktu p<:ngCr]wn yang berlX'da pula pada !iar~lmr mesl11 .,;,ung mengerjakannya 
PLnnasalalmn IO/! .\1!IiP sc/wduilllt; ada\n:l Ill:':r\cnn ufu1;-)n dan Wb·job pada f,01WP 
rncsm dcngan !ujuan mernlnil~laikan !IIukc'l'aF/ {waktu yang dibutuhkan untuk 
I11cnyciCS<lli-:an scluruh job)" 
Algonlma gencilK adalab algoritma yang bcrsifat tfera!l\x yang dld3sarkan 
pada leon evolusi dan dapat dislfatkan melalui populusi bcrdasarkan operalOfM 
operatornya yai!u sdeksi. crossover dan mutas!' J()/J·hascd Order Cros\'uver 
(JOX) adalah salah satt! Jcnis crossover dan merupakan operator utama dan 
alls"Oritma g¢netik y~ng dapat mcmpcrtahankal1 urutan job pada semua mepf~ 
schingga dapat mempertahallkan sifat yang ada. 
Algoritma gcnctik dcngan lOX yang dlkonioinaSIKan dcngan mctude 
Gifner Thompson (GT) dapat dlgunakun untuk menyelcsaikan pcrsoaJanjob shop 
v3u:dufmg Fisher's and Thompsofl (FT) 6x6 sehingga didapatkan penyelesaian 
yang optimal atau sub optimal. 
Kata kunci Algoritma gcnctik, mc-rode Giffler Thompson. lOX. 
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